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La presente investigación tuvo como finalidad crear una Escala de Autolesión en 
Escolares del Distrito de Los Olivos, con la intención de buscar la validación y 
confiabilidad mediante la recolección de datos e información relevante sobre este 
tipo de población escolar. La muestra no probabilística estuvo conformada por 
300 escolares de 13 a 16 años de ambos sexos de dos Instituciones del Distrito 
de Los Olivos. Los resultados encontrados mostraron que la prueba creada 
llamada Escala de Autolesión de SHAGER tiene un alto índice de validez y 
confiabilidad. 
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The present investigation had as purpose create a Scale of Autoinjury in Students 
of the District of The Olive trees, with the intention of looking for the validation and 
reliability by means of the compilation of information and relevant information 
about this type of school population. The sample not probabilistic was shaped by 
300 students from 13 to 16 years of both sexes of two Institutions of the District of 
The Los Olivos. The opposing results showed that the created test called Scale of 
SHAGER's Autoinjury has a high index of validity and reliability.  
 
 
Keywords: Autopunishment, flagellation, bodily injury, suicidal intentions, 
emotional problems in students, cutting. 
 
 
